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るプレランニングである。プレランニングとして、文書の手順に従って 1回 6本の作成工程を連続 3回、




使用可能な Ap-FGFチタンハーフピンが筑波大学附属病院 CPF（Cell Processing Factory）GMP培養室
で作成可能であることを明らかにした。 















しての Ap-FGFチタンハーフピンの安全性の検証を、first in humanの第１相臨床試験まで推進する３
つの研究からなっており、学術的にも、今後の臨床開発を経て適応患者が得ることが期待されるベネフ
ィットの大きさにおいても優れた研究である。 
平成 31年 1月 17日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
